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Re sum en 
Este es un artículo de investigación derivado de la macroinvestigación “Interac-
ción entre las tic y la enseñanza en el bilingüismo como alternativas funcionales 
del aprendizaje” desarrollada desde el segundo semestre del 2010 hasta el primer 
semestre del 2012. El artículo presenta diferentes procesos y metodologías a apli-
car en la enseñanza de la lengua castellana a niños con discapacidad auditiva del 
grado primero de primaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, los 
cuales fueron escogidos durante el segundo semestre del 2010. Para el desarrollo 
de la investigación se utilizó una plataforma llamada Moodle, en la que los estu-
diantes participan en diferentes talleres y a través de ellos pueden comprender, 
analizar e interactuar con la lengua castellana. El objetivo de esta aplicación es 
facilitar una adecuada promoción del desarrollo integral de niños con discapacidad 
auditiva, ofreciendo al docente una herramienta auxiliar a sus actividades diarias. 
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A b stra c t
This is a research paper that stems from the macro-research “Interaction between 
icts and bilingual teaching as a functional learning alternative” developed from the 
second semester of 2010 to the first semester of 2012. The paper presents different 
processes and methodologies that can be applied for teaching Spanish to children with 
hearing disability, the study was made with children from first grade at the Escuela 
Normal Superior de Bucaramanga, the children were chosen during the first semester 
of 2010. For the development of the research we designed a platform on Moodle. In 
said platform students can participate in different assignments through which they 
analyze and interact with the Spanish language. The purpose of this application 
is to facilitate an adequate promotion of integral development for children with 
hearing disability, thus giving teachers an auxiliary tool for their daily activities.
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Este proyecto se realiza para que los niños con discapacidad auditiva también tengan la oportunidad de disfrutar de las actividades 
que se realizan en clase, se enriquezcan en el mo-
mento de aprender la lengua castellana y se sientan 
iguales a sus compañeros en su desarrollo sociolin-
güístico. De acuerdo con Lindqvist (1997, s.p.): 
Ahora el desafío es formular una escuela para to-
dos. Todos los niños y jóvenes tienen el derecho a 
la educación. No que nuestros sistemas educati-
vos tengan derecho a ciertos tipos de niños. Es el 
sistema escolar de un país el que debe adaptarse 
para responder a las necesidades de los niños. 
El objetivo de este proyecto consiste en imple-
mentar una formación inicial de la lengua castella-
na en niños con discapacidad auditiva mediante la 
aplicación de las tic, ya que hoy en día la importan-
cia y la necesidad del uso de las nuevas tecnologías 
en la educación se ha convertido en una herramien-
ta de innovación, además de ser altamente motiva-
dora, permitiendo obtener resultados positivos en 
los estudiantes. 
Para los docentes estos recursos facilitan el 
aprendizaje de los niños, pues logran un desarrollo 
personal integral. El Objeto Virtual de Aprendizaje 
(ova) utilizado fue una plataforma interactiva ejecu-
tada por Moodle, ya que esta herramienta provee al 
niño discapacitado varias experiencias educaciona-
les que le permiten acercarse a un mundo de expe-
riencias multisensoriales y posibilitan la promoción 
del desarrollo sociolingüístico de una manera más 
atractiva y motivadora.
Metodología 
La propuesta planteada se enfoca en la perspecti-
va constructivista según la cual el estudiante está 
implicado activamente en su aprendizaje, con el 
fin de que le dé significado; además, este tipo de 
enseñanza busca que el estudiante pueda analizar, 
investigar, colaborar, compartir, construir y generar 
basándose en lo que ya sabe.
Un elemento fundamental del proyecto fue apro-
vechar el contacto que tienen los niños con los com-
putadores y su gusto por la lectura, a partir del cual 
se crearon cuentos y actividades para que ellos las 
realizaran a través de un objeto virtual de aprendi-
zaje. Para ello, se trabaja en la plataforma Moodle, 
amparados en investigaciones anteriores tales co-
mo las de Contreras y Vesga (2011) y Rodríguez y 
Parra (2007). Moodle está conformada por módulos, 
a partir de cada uno de los cuales aparecen activida-
des como cuentos, lecturas, juegos, sopas de letras, 
dibujos, ejercicios de concentración y finalmente un 
cuestionario que les permite a los estudiantes eva-
luar su proceso de aprendizaje.
La plataforma obedece a criterios de facilidad y 
acceso cómodo, pues los niños pueden estar conti-
nuamente conectados e interactuando tanto con 
el profesor como con todos sus otros compañeros. 
Para ello utilizamos la plataforma Moodle ya que 
es un objeto virtual de aprendizaje (ova) basado 
en el constructivismo social, y para que sea efecti-
vo es necesario que haya comunicación con varias 
personas. Esta plataforma permite además que el 
aprendizaje sea activo, crea las oportunidades para 
que todos puedan expresarse, y promueve la cons-
trucción de nuevas ideas. Es una plataforma que 
permite a los niños aprender la lengua castellana a 
partir de diferentes actividades acordes con su edad 
y necesidad, haciendo que se interesen por aprender 
otra lengua.
Moodle permite realizar diferentes actividades 
entre las cuales hemos utilizado foros, cuestiona-
rios, talleres, relación de palabras con imágenes 
y juegos, los cuales facilitan la interacción entre 
compañeros y profesores. Es de fácil acceso para 
los niños, pues desde cualquier lugar y en cualquier 
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adquiriendo un vocabulario nuevo, y son capaces 
de participar y aprender la lengua castellana de una 
manera divertida.
El ova consta de cinco módulos, cada uno con 
diversas actividades en las que los niños pueden 
participar activamente; asimismo el profesor puede 
llevar una secuencia de los resultados de cada niño, 
permitiendo conocer cuáles son sus fortalezas y de-
bilidades, y de esta manera crear nuevas actividades 
que permitan reforzar su aprendizaje (tabla 1). 
Características funcionales Características no funcionales
•	 Permitir la comunicación e 
interacción entre profesores y 
estudiantes.
•	 Permitir el seguimiento y 
control de actividades.
•	 Permitir la interacción entre 
niños, en un ambiente seguro 
y estimulante.
•	 Buscar un equilibrio entre 
actividades guiadas y libres.
•	 Accesible desde un navegador 
web.
•	 No debe requerir equipos 
costosos o sofisticados.
•	 Accesible a cualquier hora, 
desde cualquier lugar.
Tabla 1. Características funcionales y no funcionales de la aplicación Moodle 
Fuente: las autoras
Población
La escuela actual debe tener como política principal 
la inclusión; para ello, investigaciones como las de 
Ferreyra y Méndez (2009), López y Torricella (2008) y 
Cardona, Arambula y Vallarde (2005) presentan co-
mo opción el uso de nuevas tecnologías en la inclu-
sión de la educación especial o para población con 
algún tipo de discapacidad.
En la Escuela Normal Superior de Bucaraman-
ga comenzamos nuestro estudio con los niños del 
grupo 1-3, en el que encontramos 23 estudiantes, 
siete de los cuales presentan discapacidad auditiva; 
la docente maneja las señas para que estos niños la 
entiendan. A raíz de la falta de capacitación de los 
docentes, los estudiantes con discapacidad auditi-
va fueron agrupados en una sola aula de clase, en 
la que encontramos seis estudiantes de primero y 
ocho de segundo, con un rango de edades de 6 a 8 
años. Hay dos profesoras, una de las cuales presenta 
discapacidad auditiva. Al finalizar nuestra investi-
gación terminamos con 27 estudiantes de primero a 
tercero de primaria.
Resultados 
Con la aplicación de la plataforma Moodle como he-
rramienta virtual, los niños pueden interactuar con 
sus compañeros y realizar las actividades sin ningu-
na dificultad, además de disfrutar de la diversidad 
de actividades haciendo que su aprendizaje sea más 
atractivo y motivador. 
Esperamos que este ova sea utilizado para ense-
ñar cualquier área, y que los niños tengan acceso a 
la tecnología para reforzar su aprendizaje y puedan 
aprender de una manera más lúdica, variada e inno-
vadora la lengua castellana.
Se decidió incorporar Moodle con los estudian-
tes que presentan discapacidad auditiva esperando 
suplir sus necesidades más básicas como el apren-
dizaje de la lengua castellana interactuando en 
la red, oportunidad que se le da a estudiantes con 
discapacidad auditiva, estimulándolos a practicar 
y a aprender de una manera diferente y divertida, 
aprendiendo de los diferentes juegos e historias que 
se encuentran en la plataforma, lo que será para el 
estudiante y para el docente motivador para seguir 
aprendiendo y enseñando.
Este proceso de los estudiantes con discapa-
cidad auditiva es un poco lento debido a que ellos 
presentan un nivel de comprensión más baja que los 
estudiantes oyentes.
Cuando se aplicaron las diferentes actividades 
con los estudiantes con discapacidad auditiva de la 
Escuela Normal Superior de Bucaramanga pudimos 
observar que ellos respondieron alegremente a cada 
una de estas, al experimentar con los juegos que les 
proporcionaban aprendizaje, como en el juego del 
ahorcado que, sorprendidos al verlo por primera vez 
en forma virtual, estaban ansiosos por practicarlo. 
La docente también se mostró satisfecha, pues veía 
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en sus estudiantes una nueva ilusión, y, al igual que 
ellos, estuvo experimentando cada una de las acti-
vidades e interactuando con ellos. Se puede afirmar 
que fue una experiencia totalmente agradable tan-
to para ellos como para su docente y para nosotras, 
que observamos cómo nuestra creación daba como 
resultado sonrisas, admiración, aprendizaje y felici-
dad. Solo con vernos llegar cada día, los estudian-
tes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga 
mostraban felicidad y deseos de ir a la sala de infor-
mática a adquirir nuevos conocimientos. Eso quiere 
decir que la plataforma Moodle logró su meta y no-
sotras nos quedamos con la huella de cada tarde de 
actividades con los niños.
Conclusiones y recomendaciones
Los resultados obtenidos a partir de las tic aplica-
das por medio de la plataforma Moodle han demos-
trado que esta le permite al docente vinculado con 
el área de la educación especial contar con una he-
rramienta auxiliar más, adecuada a sus necesidades 
educativas y las del niño. Sin embargo, en ningún 
caso las tic deben ser utilizadas como herramien-
tas que reemplacen los procesos y metodologías 
de enseñanza, estimulación y atención temprana 
tradicionales.
En el caso particular de Moodle, se considera-
ron las necesidades específicas de los estudiantes 
con discapacidad auditiva, por lo cual nuestro de-
sarrollo no se limitó solo a la aplicación informá-
tica, sino que, junto con un set multisensorial de 
elementos didácticos concretos, establecen un sis-
tema informático especializado que ofrece al docen-
te una diversidad de actividades interrelacionadas, 
mejorando su tarea en el aula. Es necesario seguir 
evaluando Moodle, replicando esta experiencia en 
otros establecimientos de educación especial con el 
fin de adaptarla a las necesidades de los docentes y 
estudiantes de la región. Es otra forma de enseñar 
al niño las diferentes lenguas, en este caso la lengua 
castellana, que es nuestro principal objetivo con es-
te proyecto.
Por tal motivo, el docente debe estar actualizán-
dose todo el tiempo, no solo intelectualmente, sino 
también al adquirir conocimiento y contacto con la 
tecnología, ya que esta —como se dijo anteriormen-
te— es una herramienta útil para el aprendizaje de 
los estudiantes y es un apoyo más para el docente, 
aclarando que no constituye un reemplazo de las 
prácticas tradicionales de enseñanza. En este caso, 
con la plataforma Moodle, podemos demostrar que 
las tic son innovadoras, eficaces, efectivas y diferen-
tes para desarrollar un mejor aprendizaje en niños 
con discapacidad auditiva, ya que por el hecho de 
sufrir o de tener esta discapacidad ellos no se de-
ben excluir de participar o de tener acceso a esta; 
las tic facilitan que todo el mundo tenga acceso a 
ellas sin ninguna restricción, sin importar el área o 
el nivel de enseñanza al cual van a ser aplicadas. Por 
ende, las tic son una nueva forma de que el estu-
diante sea autónomo e independiente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, ya que puede disponer 
de su tiempo y del lugar en el cual pueda y quiera ac-
ceder a ellas, ya que el estudiante es protagonista y 
responsable de su propio proceso formativo, aunque 
sea orientado por el docente. 
Por último, cabe resaltar que el uso de las tic en 
la educación se está convirtiendo en una realidad 
que obliga a los sistemas educativos a tomar posi-
ciones ante estas, a despertar el interés en los estu-
diantes y profesores por la investigación científica y 
posibilitar el mejoramiento de las habilidades crea-
tivas, la imaginación, las habilidades comunicati-
vas y colaborativas, con posibilidades de acceder a 
mayor cantidad de información y proporcionando 
los medios para un mejor desarrollo integral de los 
individuos.
La plataforma Moodle funcionó y los estudiantes 
disfrutaron de todas sus actividades de manera sa-
tisfactoria; además, pudimos romper con la barrera 
de la discriminación, proporcionándole a cada uno 
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El tema de la diversidad e igualdad de oportu-
nidades en la escuela tiene un profundo sentido 
humano, sociopolítico y pedagógico; se vincula es-
trechamente con el problema de la calidad de la edu-
cación que se aspira alcanzar, especialmente cuando 
esta se concibe para todos y lleva implícito el sentido 
de la equidad, la igualdad y la justicia social plena, 
tal como lo plantean Vásquez y Martínez (1996).
Cuando hablamos de inclusión no necesariamen-
te hablamos de incorporar a los discapacitados audi-
tivos al sistema educativo, sino también de brindarles 
oportunidades de nuevas experiencias, como la prác-
tica en una clase de informática. También queremos 
crearles un currículo y planeación adecuada a sus ne-
cesidades, porque así como los niños sin ningún tipo 
de discapacidad aprenden por medio de pedagogías y 
didácticas, a los niños con discapacidad auditiva les 
podemos enseñar de igual manera, aclarando que sí 
es diferente, pero no imposible de aplicar, solo se tra-
ta de tomarse el tiempo para crear estrategias que los 
puedan favorecer significativamente, como enseñar-
les a hacer cartas utilizando las diferentes herramien-
tas virtuales; no debemos limitarnos únicamente a 
escribir y permanecer en un salón toda una tarde, si-
no que se puede llevar a los niños a otra aula que esté 
acondicionada para un mejor aprendizaje, y en donde 
puedan interactuar con sus compañeros y el docente.
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